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1. 	 Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Malang telah 
sesuai dengan pasaJ 8 UU Perbankan, yaitu daIam memberikan kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya 
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
dipeljanjikan. Dalam pemberian kredit, Bank Jatim Cabang Malang 
mendasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 
04112171KEPIDIR tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kerja 
Kredit yang di dalamnya berisi prinsip kehati-hatian, organisasi dan 
manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan 
administrasi kredit, pengawasan kredit, serta penyelesaian kredit 
bennasalah. 
2. 	 Upaya penyelesaian kredit bennasalah yang dilakukan Bank Jatim Cabang 
Malang dilakukan secara administrasi dan dilakukan penyelesaian secara 
hukum. Penyelesaian secara administrasi diJakukan dengan restrukturisasi 
kredit, sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan dengan 
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terhadap debitur, mengajukan gugatan kepaiJitan, dan Penyerahan 
Pengurusan Piutang Macet kepada KP2LN. 
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